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L Hollossy Kornélia,
hasánit első dahioknóje, mint vendég.
D E B R E C Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R é s z i é r  Is  t v án igazgatása alatti
Vasárnap 1862. év September 14-kén adatik :
csikós.
E red e l i  népsz ínm ű  3 szakaszban,  népdalokkal és  iánczczal.  — Irta Sz ig l ige t i ,  z e n é jé i  s z e rz é  Sze rdahely i .
  ______________________________(flendező: Benedek JTozsef.) ______________________ ,
1-so szakasz: „Az  urfi m u la tt —  2-dik szakasz: „A puszta fia d  —  3-dik szakasz: „A tyuk is kikaparjad
S Z E M É L Y E K :
K a rv a s in é ,  ö z v e g y  —  —  — F e h é rv á r in é .
Ormódi Aszío lf ,  első fér jélőii fia. N a g y -O r ra ó d  ura B enedek.
Ormődi B en c z e ,  Aszlu jf  unokabátyja  
Kis Bálint, pa rasz tgazda  
Rózsi,  leánya * —-
Ferke§) csl^ s
S zárnya i ,  s z o m s z éd  fö ldesur  
Torkosi .  jegyző )
V ám os ,  r e k to r  )
E g y  pó r  fin
N a g y -O rm o d o n
Csabi.  
Szen tkú t  i. 
T imárné.  
Gerecs .  
Miklósi. 
Zöldy.  
Ü rm én y i .  
Chován,  
Sándori .
Mar ion, csikós —
G e orge s ,  B encze  inasa —  
E rzsók  asszony,  Bál int ángya
Főbíró  — —
Labdacsné ,  gazdaasszony
t . ) -  -
2. )  r é s z e g  asszony —
3 )
K o rc sm áro s  —
Hajdú —  —
Sánta .  
'Foltényi.  
Márton ffy né. 
Püspöki .  
Zöldy né. 
E g r in é .  
Szen iku t iné .  
D em jén  Mari. 
H e g ed ű s .
F. Vilmos.
Urak,  ö rök ,  hajdúk,  vasv il lások,  zenészek .  —  Tör tén ik  e g y  csá rdában ,  a h e ly sé g h á z  udvarán  és  a kasté lyban.
L. Hollossy Kornélia asszony, a t. ez. közönség iránti hódolatból, 
az 1-sö és 2-dik felvonás után, válogatott népdalok éneklésével 
teendi tiszteletét.
H e ly árak :  Nagy páholy 4 ? f r l  50 kr. Kis páholy 3 Irt. T á m lásszék  1 frt. Földsz in t i  zár t szé k  S'O kr. E m ele t i  zá r t sz ék .  40 kr. Fö ldsz in t  40 kr.
E m ele l i  be m e ne t  ao k r .  Karzat  80 kr.
(vére inek  a I. ez. bé r lő  Urasa 'gok helyeik  iránt déli 1 2  ó rá ig  rende lkezn i ,  hogy  azonlul mások kivánalai ig é n y b e  v é te th e s s en e k .
~ IITjeT* Jegyek válthatók reggeli 9 —12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban « és fél órakor.
Holnap Hétfőn September 15-kén L llollÓMN.V K o i'llé lfa  OiiZODy
bneiii előadása:
Operai egyveleg 2 szakaszban.
Kiadta M á r t o n !  í y  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
D e b re c z e n  1 8 6 2  Nyomatot t  a vá ros  könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
